













































































員会では 1,000 g 未満で生まれた超低出生体重児の
死亡率の全国調査を 5 年ごとに実施しています．










































たのは，おもに brain sparing eﬀect や頭部の変形
によると考えられます．SDスコアで評価すると，































































































































































25％と，在胎 32 週以上の 10％に比べて高率に認め
られました．また，この検討では，SDスコアでみ
ると 3歳以後にはあまり増加することはないことが
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